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Zásady pro vypracovárrí :
Cíl práce:
Posoudit obsahovou stránku plánizptacovávaných podle energetického zákona a navrhnout zlepšení.
Charakteristika práce:
V rámci diplornové práce strrdent zpracuje dostupný materiálz oblastí plánťr zpracovávaných podle
energetického zákona, posoudí požadavky ostatních právrrích předpisů v této problematice a zhodnotí
moárosti přijímanýclr opatřerrí v případě stavu nouze v elelktroenergetice, plynárerrství a teplárenství.
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